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GEMEINDEBIBLIOTHEK 
BURKHARDTSDORF –
AUSSENSTELLE MEINERSDORF
Rathausplatz 3
09235 Burkhardtsdorf
Tel.: (03721) 2639816 
E-Mail: Bibo@burkhardtsdorf.de
Öffnungszeiten:
Dienstag: 15:30 – 17:00 Uhr
Im Rathaus Meinersdorf, einem Ortsteil derGemeinde Burkhardtsdorf, gibt es eine kleineBibliothek, die bereits nach dem Krieg und
auch während der DDR-Zeit einen festen Stamm
an Lesern bediente. Aspekte wie Zeit-, Geld- und
Platzmangel haben eine weitergehende Entwick-
lung der Bibliothek allerdings bislang verhindert.
Im August 2013 nahm erstmalig ein Ehrenamtler
die Einrichtung unter seine Fittiche. Manfred
Fischer, zu jenem Zeitpunkt bereits seit mehreren
Jahren ehrenamtlich tätig bei der Vermittlung von
Computerkenntnissen an Bürger über 50, über-
nahm die Absicherung der Öffnungszeiten und die
Betreuung des Buchbestandes. Nach seinem Tod
im März 2015 startete die Gemeinde einen Aufruf
im Amtsblatt, um neue ehrenamtlich Engagierte
zu gewinnen. Gleichzeitig sollte auch ein neuer
Leiter für den Computerkurs 50+ gefunden wer-
den.
Sehr zu unserer Freude konnten wir zwei Frauen, die
beide bereits im Ruhestand waren, gewinnen, die
Bibliothek weiter zu führen. Bereits im Juli 2015
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konnte die Einrichtung wiedereröffnet werden. Seit-
dem wird die Bibliothek wieder mit viel Liebe  ge führt
und die Bestände aktualisiert und
ergänzt. Karin Nestler und Iris
Höbelt wirken im Ehrenamt „Wir
für Sachsen“, sind dort integriert 
und erhalten eine  Aufwand ent -
schädigung über diese Institution.
Die Ehrenämtlerinnen
Karin Nestler (links)
und Iris Höbelt (rechts).
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Bibliotheksentwicklung mit EFRE
Bücher, Marmor und RFID 
Liszt-Fund in der Leipziger Universitätsbibliothek 
Und sonntags in die SLUB!
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rmationsportal Wissenschaftskultur
Ehe von Wissenschaft und Bibliothek
sen auf dem Bibliothekartag
museen im Google-Zeitalter
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